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С 31 октября по 4 ноября 2012 г. проходила VI Крас-
ноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК). Фонд 
Михаила Прохорова совместно с Правительством Крас-
ноярского края, Администрацией города Красноярска, 
в партнерстве с Международным выставочно-деловым 
центром «Сибирь» и Выставочной компанией «Красно-
ярская ярмарка» традиционно являются организатора-
ми ярмарки. Этот проект носит долгосрочный характер 
и позиционирует Красноярск как центр книжной куль-
туры. Он призван объединить издателей и книгораспро-
странителей из центральных регионов России и городов 
Дальнего Востока, Сибири и Урала.
Основная тема ярмарки 2012 г. — «Культурное ос-
воение Севера». Что такое северная цивилизация, что 
значит постоянно находиться в суровом климате, почему 
люди выбирают такие регионы для жизни, какова их 
психология, особенности 
менталитета? На эти вопро-
сы пытались ответить орга-
низаторы и участники. По 
программе КРЯКК прошло 
множество интересных ме-
роприятий, посвященных 
северной тематике. Среди 
приглашенных в этом году 
было особенно много гостей 
из скандинавских стран.
В 2012 г. установлено 
несколько новых рекор-
дов: число экспонентов — 
более 229, завезено более 
60 т книг, приглашены 
шесть стран-участниц (Великобритания, Венгрия, Изра-
иль, Финляндия, Франция, Швеция). «Мы никогда не 
ставили амбициозных задач сделать ярмарку междуна-
родной. У нас было представление, что ярмарка станет 
крупным событием, если будет качественной и инте-
ресной прежде всего жителям Красноярска. Мы рады, 
что ярмарка становится интересной и иностранным 
коллегам», — отметила на церемонии открытия Ирина 
Прохорова, соучредитель Фонда Михаила Прохорова. 
КРЯКК-2012 посетили более 40 тыс. красноярцев 
и гостей города. 
Участники выставки — издатели, книгораспростра-
нители, лингвистические и культурные центры, би-
блиотеки, литературные агентства и музеи из Москвы, 
Санкт-Петербурга, городов Центрального региона, Си-
бири, Урала и Дальнего Востока. 
На площадках ярмарки состоялись дискуссии, кру-
глые столы, кинопоказы, выступления театральных 
коллективов и музыкантов, прошел фестиваль иллю-
страций и многое другое. Центральным событием яр-
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марки стали публичные дебаты, 
по итогам которых был объявлен 
шорт-лист литературной премии 
«НОС» (Новая словесность) — 
приоритетного проекта Фонда 
Михаила Прохорова. Премия 
основана с целью выявления и 
поддержки новых тенденций в 
современной художественной 
словесности на русском языке.
Российская государствен-
ная библиотека стала одним из 
участников ярмарки. На ее стен-
де были представлены перио-
дические издания — журналы: 
«Библиотековедение», «Вест-
ник Библиотечной Ассамблеи 
Евразии», «Восточная коллек-
ция», «Медиатека и Мир», «Но-
вости Международной федера-
ции библиотечных ассоциаций 
и учреждений», «Обсерватория 
культуры»; сборники: «Библи-
отечное дело — XXI», «Книга в 
пространстве культуры». Кроме 
того, участники и гости ярмарки 
ознакомились с очередным 5-м 
выпуском Средних таблиц Би-
блиотечно-библиографической 
классификации.
Кроме Российской государ-
ственной библиотеки в ярмарке 
приняли участие: Государствен-
ная публичная историческая би-
блиотека России, Государствен-
ная универсальная научная би-
блиотека Красноярского края; 
Южно-Сахалинская централи-
зованная библиотечная система, 
Центральная городская библи-
отека им. О.П. Кузнецова и др. 
Главным событием в профес-
сиональной программе для би-
блиотек стал уже традиционный 
семинар на тему: «Чтение делает 
человека свободным», участни-
кам которого с помощью пригла-
шенных российских и зарубеж-
ных экспертов было предложено 
поразмышлять над следующими 
вопросами: 
• Что и как читают сегодня 
в России и в европейских стра-
нах — Финляндии и Великобри-
тании? 
• Печатные и электронные из-
дания, как найти необходимый ба-
ланс и как библиотекарям сегодня 
сделать правильный выбор? 
• Почему детская литература 
сегодня становится культурной 
«подушкой безопасности»? 
• Почему так трудно писать 
для подростков? 
• Что и как могут делать би-
блиотеки, чтобы молодые люди 
больше читали, и надо ли это? 
• Как читать трудные книги 
и нужно ли это делать? 
Так же, как и в рамках пяти 
предыдущих ярмарок, Фонд Ми-
хаила Прохорова выделил грант 
на закупку книг для библиотек 
Красноярского края у изда-
тельств-участников КРЯКК. 
Несомненно, программа яр-
марки из года в год становится 
все более разнообразной, насы-
щенной, интересной. Ее орга-
низаторы неуклонно следуют 
приоритетному направлению — 
представлять новые книги, вы-
ставки и работы творческих лю-
дей, а многочисленные посети-
тели стремятся попасть на этот 
праздник чтения. 
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